




tefan Smoliński urodził się 30 maja 1915 roku w Piotrkowie Trybunalskim, 
jako syn Wandy z Seredów i Witolda, urzędnika Izby Skarbowej. Egzamin doj­
rzałości zdał w Męskim Gimnazjum Humanistycznym w Piotrkowie Trybu­
nalskim (1932). W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno- 
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które z powodu trudności finansowych 
przerwał w roku 1934. W dwa lata później (1936) podjął ponownie suidia chemicz­
ne na Politechnice Warszawskiej. W roku 1939 rozpoczął wykonywanie pracy magi­
sterskiej w Zakładzie Technologii Chemicznej i Węglowodanów pod kierunkiem prof. 
W. Smoleńskiego. Jednak zburzenie budynku laboratorium na początku wojny unie­
możliwiło mu dokończenie pracy magisterskiej. Pierwsze lata okupacji spędził w Ru­
dzie Pabianickiej, zajmując się m. in. tajnym nauczaniem (grupa prof. ICatry). W roku 
1941 - wraz z żoną - zmuszony został do ucieczki i pozostałe lata wojny spędził 
w Zakopanem, pracując do roku 1943 w Miejskim Urzędzie Budowlanym, a następ­
nie od sierpnia 1944 roku jako chemik w Laboratorium Zubera w Krynicy. W marcu 
1945 roku został studentem chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni­
wersytetu Jagiellońskiego, pracując równocześnie (do listopada 1945) w firmie dr. 
Wandera w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną 
jako młodszy asystent w II Zakładzie Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kierowanym przez doc. Jana Moszewa. Dyplom magistra chemii uzyskał (1947) na 
podstawie pracy Synteza i przemiany nowych połączeń typu 2-arylo-4-aryloaminochinoli- 
ny. Stopień doktora uzyskał (1951) w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dy­
sertacji Studia nad syntezą nowych substancji antyhistaminowo czynnych, zaś stopień 
doktora habilitowanego (1966) za pracę Studia nad reakcjami bromohydryn pentaery- 
trytu z pewnymi fenolami. 
W II Zakładzie Chemicznym i Katedrze Chemii Organicznej UJ spełniał kolejno 
obowiązki starszego asystenta (1948-1953) i adiunkta (1953-1968). Po zatwierdze­
niu (1967) stopnia naukowego docenta nauk chemicznych w zakresie chemii orga­
nicznej został powołany (1968) na stanowisko docenta. Tytuł i stanowisko profesora 
uzyskał w roku 1974.
W latach 1959-1961 pracował jako stypendysta Fundacji Rockefellera w labora­
torium prof. V. Preloga na Politechnice (ETH) w Zurychu, a następnie jako stypen­
dysta firmy F. Hoffmann - La Roche na Uniwersytecie w Zurychu pod kierunkiem 
prof. A. Dreidinga. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego, Prezesem Polskiego Związku Zwalczania Astmy i in­
nych Chorób Alergicznych.
Za swą działalność naukową i dydaktyczną trzykrotnie uzyskał nagrody Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Uhonorowany został Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w Krakowie 3 kwietnia 1983 roku, pochowany został na cmentarzu Rako­
wickim.
Działalność naukowa
1. Ogólna charakterystyka, zakres badań - Głównym przedmiotem badań Smoliń­
skiego były zagadnienia związane z syntezą, stereochemią i konformacją połączeń spi- 
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rano wy ch. Badanie zjawisk typu transmisji konformacyjnej i spirokoniugacji w tej klasie 
połączeń.
2. Nauczyciele i działalność w szkołach naukowych - W czasie studiów i pierwszych 
lat pracy w UJ mistrzem Smolińskiego był niewątpliwie prof. J. Moszew. Duży wpływ 
na tematykę jego badań nad połączeniami antyhistaminowymi, na podstawie których 
otrzymał stopień doktora, miał prof. M. Obmłowicz. Współpraca z laureatem nagro­
dy Nobla prof, V. Prelogiem (ETH, Zurych) oraz prof. A. Dreidingiem (Uniwersy­
tet w Zurychu) ukierunkowały jego zainteresowania stereochemią organiczną i anali­
zą konformacyjną.
3. Najważniejsze osiągnięcia -podział na poszczególne dziedziny
Badania nad związkami o działaniu antyhistaminowym
Po uzyskaniu stopnia doktora prowadził badania nad syntezą połączeń o działaniu 
fizjologicznym „starając się nie tylko znaleźć skuteczne metody syntezy takich połą­
czeń, ale równocześnie przeanalizować zależności w działaniu tych połączeń od ich 
składu i budowy, aby tą drogą dochodzić do teoretycznych uogólnień” (cytat z opinii 
prof. Jana Moszewa o pracach dr. Smolińskiego z dnia 18 lutego 1958 roku).
Synteza i stereochemią nowych systemów spiranowych
Podstawowym nurtem badawczym prowadzącym do jego głównych osiągnięć były 
prace, nad syntezą nowych połączeń spiranowych. Opisał w swych pracach syntezę 
kilkudziesięciu nowych systemów spiranowych i ustalił ich dominującą konformację. 
Na podkreślenie zasługuje zastosowanie teorii Tinoco opracowanej dla polipeptydów 
i białek do ustalania konformacji małocząsteczkowych połączeń. Badania te realizo­
wane przy braku dostępu do nowoczesnej aparatury zwracają uwagę na warstwę in­
terpretacyjną. Kolejnych trzynaście publikacji opisujących wyniki uzyskane w latach 
1966-1977 opublikował w Tetrahedron, wiodącym w świecie czasopiśmie z zakresu 
chemii organicznej. Nie jest zbyt łatwe wybranie najważniejszych osiągnięć Smoliń­
skiego, gdyż każda kolejna publikacja wnosiła istotny wkład do wiedzy o spiranach, 
jednak studia nad transmisją konformacyjną i spirokoniugacją wydają się być najcen­
niejsze w jego dorobku.
Działalność dydaktyczna, popularyzacja
Od roku 1970 prowadził wykłady monograficzne i specjalizacyjne z zakresu ste- 
reochemii i analizy konformacyjnej oraz reguł Woodworda-Hoffmanna. W swoich 
wykładach prowadzonych ze swadą i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym 
przekazywał nie tylko najważniejsze osiągnięcia chemii organicznej, ale, co równie 
istotne, całą swoją pasję badacza. Pod jego kierunkiem wykonanych zostało około 
pięćdziesięciu prac magisterskich.
Badania nad połączeniami antyhistaminowymi, które były podstawą jego pracy 
doktorskiej, pociągnęły za sobą wieloletnią działalność Smolińskiego w Polskim Związ­
ku Zwalczania Astmy i innych Chorób Alergicznych. Była to działalność polegająca 
na publikowaniu materiałów informacyjnych dla pacjentów oraz organizowaniu sesji 
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naukowych dla lekarzy popularyzujących nowe formy leczenia. Byt autorem scenariu­
sza filmu popularnonaukowego Analiza konformacyjna przez obiektyw.
Uczniowie - Był promotorem trzynastu przewodów doktorskich. Spośród dokto­
rantów i współpracowników Smolińskiego stopień doktora habilitowanego uzyskali: 
Janusz Jamrozik (doc. UJ), Jerzy L. Mokrosz (prof. PAN), Maria Mokrosz (doc. 
PAN), Barbara Rys (UJ).
Charakterystyka osobowości
S. Smolińskiego cechowała konsekwencja i wytrwałość w realizacji swoich pla­
nów badawczych oraz fascynacja uprawianą dziedziną wiedzy. Żywo reagował Smo­
liński na wydarzenia zachodzące w kraju. W roku 1976 po wydarzeniach radomskich 
znalazł się wśród polskich intelektualistów, którzy podpisali list do władz PRL, wy­
stępując w obronie robotników. Poza zainteresowaniami naukowymi był Smoliński 
miłośnikiem sztuki - malarstwa i grafiki, a zwłaszcza architektury gotyckiej. W arty­
kule opublikowanym w „Kierunkach” nr 1/1124 z 1.1.1978 O integrację nauk napi­
sał Smoliński: „Połączenie sfery humanistyki z myśleniem naukowym, z intelektual­
nym dociekaniem tajemnic świata przyrody, prowadzi do syntezy kreatywnych moż­
liwości człowieka, do ludzkiej pełni.” Do tej pełni w swoim życiu zdążał.
Bibliografia prac
Był autorem około pięćdziesięciu publikacji naukowych i jednego patentu.
Do najważniejszych prac S. Smolińskiego można zaliczyć:
1. Spirane I. Eine neue Rcaktion zur darstcllung des 3,3’-Spirobicbroman Systems; Der Hypochromi- 
smus in Spirancn, Tctrahedron, 22,1966, s. 199-207.
2. SpiransXIII, UV-Absorption ofsonie spirans, Tctrahedron, 33, 1977, s. 1219-1226.
3. Spirochromans (rozdz. X w tomie 36 monografii Chemistry of Heterocycłic Compounds, New 
York 1981).
4. Spiroconjugation in heteraspiransstudied by UVand '-!C NMR spectra, Buli. Soc. Chcm. Japan, 
55, 1982, s. 1106-1111.
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Prof. Smoliński podczas promocji doktorskiej Barbary Rys w Auli Collegium Novum, 1979 r.
